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Titel: Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in
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Prof. Dr. Schwendenerin Tübingen, Prof. Dr. H. v. Feh-
ling, Prof. Dr. 0. Fraas, Prof. Dr. F. v. Krauss,
Prof. Dr. P. v. Zech in Stuttgart.
Vierunddreissigster Jahrgang.
Erstes und zweites Heft.
Mit Tafel IL. und II.
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